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стратегічного аналізу і розроблених варіантів стратегій управлінський 
персонал приймає управлінські рішення щодо оптимізації своєї 
конкурентоспроможності в майбутньому.
Управління конкурентоспроможністю охоплює підприємство на усіх 
його рівнях і виступає напрямом управління підприємства, який 
спрямований на формування, розвиток, утримання конкурентних переваг 
та забезпечення життєдіяльності підприємства у сфері економічної 
діяльності як в даний час, так і в майбутньому [4, с. 304].
Отже, конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах 
ринкової економіки повинна спиратись на принципово нові моделі 
розвитку. Ці моделі мають охоплювати як базові питання розвитку 
підприємства, так і ті проблеми, які не досконало досліджені в даній 
тематиці. Особливу увагу слід звернути на стратегічний аналіз фірми, як 
головний чинник ефективного розвитку конкуренції. Також цей процес 
має супроводжуватись продуманими управлінськими діями керівництва та 
аналізом нових досліджень питання про конкурентоспроможність.
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ВІТЧИЗНЯНІ СИСТЕМИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ У СТРАТЕГІЧНОМУ 
УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ
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Система управління промисловим підприємством -  це безперервний 
щклічний процес визначення напрямів функціонування підприємства, 
формулювання цілей та їх обґрунтування, планування та прогнозування, 
[рийняття управлінських рішень та їх реалізації, аналіз і контроль 
[аслідків реалізації управлінських рішень, їх оцінка й коригування, 
безумовно, «стратегічне управління дозволяє знизити вплив 
[евизначеності на діяльність підприємства, підвищити його здатність
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протистояти непередбачуваним ситуаціям, визначити пріоритетні напрями 
діяльності».
Актуальність проблеми стратегічного управління 
конкурентоспроможними витратами промислового підприємства та її 
вирішення міститься у процесі синергії теорії управління підприємств 
розвинутих країн із практикою функціонування вітчизняних промислових 
підприємств. Успішність діяльності промислового підприємства полягає в 
поєднанні різноманітних конкурентоспроможних дій і підходів до бізнесу, 
які інтегрує стратегія [1, с. 273].
Лише на основі управління безпосередньо процесом формування 
собівартості, тобто в місцях виникнення затрат та в тісному поєднанні всіх 
функцій управління можливо здійснити управління собівартістю згідно 
вимог системи управління.
В вітчизняному управлінському обліку можуть застосовуватися різні 
системи обліку витрат і калькулювання собівартості, які відрізняються 
один від одного об’єктами калькуляції, підходами до обліку постійних 
накладних витрат, контролем витрат (рис. 1).
Відмінності між калькуляціями з повним розподілом витрат і за 
змінними витратами виявляються при складанні звітності для внутрішніх і 
зовнішніх користувачів для оцінки собівартості товарно-матеріальних 
цінностей і фінансових результатів:
Рис. 1. Класифікація вітчизняних систем калькулювання собівартості 
[Розроблено автором]
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- калькуляції з повним розподілом витрат використовуються в 
міжнародній практиці для підготовки Звітів про прибутки і збитки 
відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а в 
національному обліку -  для складання Балансу і Звіту про фінансові 
результати;
- Звіт про прибутки і збитки, підготовлений з використанням директ- 
костинга, застосовують для внутрішньої звітності. У цьому звіті 
показують маржинальний дохід, який є різницею між доходом і всіма 
змінними витратами.
У зв'язку з цим правильний облік витрат і обчислення собівартості, 
своєчасний контроль за їх формування, оперативний аналіз мають 
важливе значення для ефективного управління витратами підприємства.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 
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студентка, Дніпропетровська державна фінансова академія
Перехід України до ринкової економіки відбувається на фоні 
міграційного руху населення та потребує постійного аналізу й 
ефективного державного регулювання. Процес міграції значною мірою 
впливає на розвиток країни. Прагнення України вступити до 
Європейського Союзу та інших міжнародних організацій зумовлює 
необхідність створення економічних і соціальних засад для регулювання й 
управління міграційними процесами, вдосконалення нормативно-правової 
бази в даній сфері до вимог ЄС і МОП, що відповідало б інтересам 
мігрантів та держави в цілому. За таких умов постає потреба у 
глибинному дослідженні законодавства, що регулює зовнішню трудову 
міграцію, соціальний захист українських трудових мігрантів за межами 
України, подолання демографічних проблем.
Вперше як пріоритет міграційної політики трудова міграція в 
офіційних документах України була зазначена у 2000 р. В Указі 
Президента були визначені такі основні завдання у сфері регулювання 
міграційних процесів: збереження трудового та інтелектуального
потенціалу держави; захист соціально-економічних інтересів і прав
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